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РОЗДІЛ I
№ 150
Постанова про прийняття справи Михайла Мороза
до провадження від 11 жовтня 1929 р.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ1
(о принятии дела к производству)
Гор[од] Харьков 1929 года. жовтня 11 дня, Ст. Уполномоченный ІІ-го
Отделения Секретного Отдела ГПУ УССР Шерстов рассмотрев материалы
о преступной деятельности гр.гр. Мороза Михайла Наумовича, выразившейся
в участи в контр-революційній організації и усматривая в означенных дея-
ниях наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. ст. 54-11 УК и
что, согласно п. 4 ст. 88 УПК есть достаточно оснований для возбуждения
уголовного дела, а потому на основании ст. ст. 93 п. 2 и 108 УПК.
ПОСТАНОВИЛ:
Настоящее дело принять к своему производству и начать предваритель-
ное следствие по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 54-1 УК.
Ст. Уполномоченный: [Шерстов]
Согласен: Нач. ІІ-го Отделения: [підпис нерозбірливий]
Утверждаю Нач. Секретного Отдела ГПУ: [підпис нерозбірливий]
Державний архів  Харківської області
(далі – ДАХО), ф. Р-6452, оп. 4, спр. 1384, арк. 1.
Оригінал. Рукопис на бланку.
1  Текст «Постанови» надруковано на машинці  на  бланку,  виготовленому  в  типог-
рафський спосіб. Тут і далі текст, який виділено курсивом, надруковано на бланку.
ДОКУМЕНТИ
З АРХІВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
НА МИХАЙЛА МОРОЗА.
1929–1957 рр.
